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小学校国語科教材分析と授業実践事例
──『サーカスのライオン』・『ゆうすげ村の小さな旅館』・『はりねずみと金貨』の場合──
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【資料１】『サーカスのライオン』学習指導案
第３学年１組 国語科学習指導案（略案・本時案）


































































































男の子 → 元気 → じんざ
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【資料３】『はりねずみと金貨』学習指導案
第３学年３組 国語科学習指導案（略案・本時案）



































































































































































“Circus no Lion”, “Yusuge-mura no Chiisana Ryokan” and “Harinezumi to Kinka”
as the educational-materials for Japanese language art education
Koji SHIRASE，Kanae SHIRATANI，Rie HIRATA，and Kanae SANO
Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities, 
Kyushu Women’s University
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
　“Circus no Lion”(written by Takashi Kawamura)，“Yusuge-mura no Chiisana Ryokan”
(written by Kumiko Moichi)，and “Harinezumi to Kinka”(written by Vladimir Orlov)，
these fairy tales are in the textbooks of the elementary school and we can read them 
as the educational materials. At Kyushu Women’s University, we are lecturing on 
the methods of the class-management for the Japanese language art education to 
our students who aim at the elementary school teachers. Therefore, in this essay, we 
will analyze “Circus no Lion”, “Yusuge-mura no Chiisana Ryokan” and “Harinezumi to 
Kinka” as the educational materials for Japanese language art education. And then, we 
introduce the actual examples of the classes.
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